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ROCHMIATUN DWI WASESSA. Hubungan Antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan 
Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi Sektor Pendidikan di Indonesia. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Desember 2014. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan berdasarkan data 
atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya tentang Hubungan Antara product 
Domestik Bruto (PDB) dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi Sektor Pendidikan di 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak Agustus 2014 sampai 
dengan Desember 2014. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SPSS Versi 18 dengan 
menggunakan pendekatan time series. Metode SPSS dengan pendekatan time series merupakan 
penelitian yang dilakukan dengan cara meruntut waktu kebelakang untuk mendapatkan hasil dari 
data tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan 
antara variabel. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah dari keseluruhan fasilitas pendidikan 
di Indonesia selama 26 tahun. Populasi yang digunakan mulai dari tahun 1988 sampai tahun 
2013.  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y = 8,700 + 0,256X1 – 0,44X2. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas Y atas X dengan menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov menghasilkan probabilitas investasi sektor pendidikan (Y) = 0,486, PDB (X1) = 0,471 
dan tingkat suku bunga (X2) = 0,774 berdistribusi normal. Uji hipotesis terdiri dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung 46,783 > Ftabel 3,4221, artinya persamaan regresi tersebut 
berarti, serta perhitungan koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat keterikatan hubungan 
antara variabel X1, X2 dan variabel Y. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji t dan dihasilkan X1 thitung 6,296 > ttabel 2,920, sedangkan X2 thitung -
2,138 > ttabel -1,706 . Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 80,3%, hal ini berarti bahwa 
variasi  investasi sektor pendidikan 80,3% dijelaskan oleh PDB dan tingkat suku bunga  serta 
sisanya dijelaskan oleh faktor lain.  
Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan antara Produk Domestik Bruto 














ROCHMIATUN DWI WASESSA . Relationship between Gross Domestic Product (GDP) and 
the Interest Rate Of Investing Education Sector in Indonesia . Thesis , Jakarta . Economics 
Education Studies Program , Cooperative Economics Education Concentration , Department of 
Economics and Administration , Faculty of Economics, University of Jakarta , in December 2014 
. 
This study aimed to obtain information and knowledge based on data or facts valid or invalid , 
correct and trustworthy on the Relationship Between the Gross Domestic product ( GDP ) and 
the Interest Rate Of Investing Education Sector in Indonesia . This study was conducted over 
three months, starting from August 2014 until December 2014 . 
The method used in this research is the method of SPSS version 18 using time series approach . 
SPSS method with the approach of time series is a study done by meruntut backward time to get 
the results of the data that is found relative events , distribution and relationships between 
variables . The population in this study is the overall number of educational facilities in 
Indonesia for 26 years . The population used from 1988 until 2013 . 
The resulting regression equation is Y = 8.700 + 0,256X1 - 0,44X2 . Test requirements analysis 
is the test for normality of Y on X by using the Kolmogorov-Smirnov test produces a probability 
investment education sector ( Y ) = 0.486 , GDP ( X1 ) = 0.471 and interest rates ( X2 ) = 0.774 
normal distribution . Hypothesis test consists of a significance test regression produces 46.783 
Fhitung > Ftable 3.4221 , meaning that the regression equation means , and the calculation of the 
correlation coefficient to determine the level of attachment relationships between variables X1 , 
X2 and Y variable significance test is then performed with a correlation coefficient using the t 
test and produced X1 thitung 6.296 > 2.920 ttable , while X2 thitung -2.138 > ttable -1.706 . The 
coefficient of determination obtained at 80.3 % , this means that the variation in the education 
sector investment 80.3 % explained by GDP and interest rates , and the rest is explained by other 
factors . 
The results of calculations conclude there is a relationship between Gross Domestic Product by 
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